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Britain & Ireland-.， London 1929. p. 227. 
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Fairplay， Dec. 5， 191:8. p. 818 
Fairplay， Dec. 12， 1918. p. 8S8. Dec. 19， 1918， p.892 
E王oulder，1:.， Th~ Shipping Position， Fa:irplay， Jan. 2， 1919， p.38. 












1019月1&31qL日 1919斗;1 i~":i 屯ド |1 191390勾日2月28日 4月30日 6月
職事関係職主主 4，858 -3，347 
修繕中又は検査中 1，328 2，148 l/iO自 1，4Q3
聯合圏中立図向け轍誕 3，575 2，959 4，017 I 4，269 
自由領植民地貿易職議 1，445 1，762 2，098 I 2，196 
イギリス本岡轍入貿易就役 6，696 7，467 8~321 1 9，340 
沿岸航路舶屯'線敷設朗報 77 109 160 1. 125 
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完条徴宣車畑 1，370 1，428 1，384 1，672 1，676 1，6田 1，503 1，319 532 
不完全徴護珊 2，387 2，259 2，267 1，829 1，703 1，451 1，310 1，57ケ 2，376 2，614! 2'，773 
計 3，757 3，687 3，651 3，501 3，379 3，口8"2.813 2，896 2，908 2，91812，932 
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28) Dearle， Econom~c Chronicleεp. 249; Fuyle;Seaborne Trade， Vol.JJL~ p. 4 '7 
29) Economist， Jan. 18. 1919， p.71. 
30) 31) Fayle， War and Shipping.， p.363 
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Fairplay， Dec. 25， 1919. p. 1488 
Fayle， War and Shipping.， p.370. 
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Dearle， Economic Chronicle.， pp. 24K 276 
Fairplay~ Mar. 6. 1919. p. 504 
Fairplay， Nov. 21， 1919・p.752 
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Fairplay， Jan. .2. 1919. p_ 42; Fayle， War and Shipping目， p. 376. 


















































1月 123 149 46 60 33 30 
2月 133 149 38 42 34 30 
3 Jl 141 134 37 胡 33 30 
4月 127 120 39 36 31 28 
5月 121 101) 40 37 33 27 
6月 112 112 43 36 30 26 
7月 95 94 43 35 28 25 
8月 84 81 40 35 28 25 
9月 84 78 35 34 27 25 
10月 93 84 30 30 28 24 
11月 80 81 29 . 30 30 25 
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Fa.yle， W.ar and Shipping.， pp. ~83-4・
Fayle，、Narand S~ipping.!.. p. 384 
これについては、 AnchorLineの年来線曹に於ける
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J:airplay， July 31， 1919. pp田 2Sι9
Fayle， War and Shipping.， p.334，なほ deV ries， M.， Heutiger Protekt回 n-
ismus in der Weltschiftahrt， Herlin 1930， S.10参照。
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